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ABSTRAKSI
Tingkat  persaingan  yang  kompetitif  di  dunia  industri  akan  produk  – 
produk yang dihasilkan, dan banyaknya permintaan konsumen atas suatu produk 
tersebut,  menuntut  perusahaan  agar  selalu  berusaha  memenuhi  permintaan 
tersebut sampai mencukupi waktu produksi yang yang optimal. 
Dalam  pemenuhan  permintaaan  konsumen  PT.  Lotus  Indah  Textile 
Industries  Surabaya  terkadang  mengalami  keterlambatan  dalam  penyelesaian 
pemesanan.  Terkait  dengan  itu,  pada  saat  merencanakan  waktu  produksi  atau 
waktu proses yang tidak tepat dapat mengakibatkan tinggi atau rendahnya tingkat 
persediaan yang mengakibatkan penambahan jam lembur atau tenaga sub kontrak. 
Hal ini dilakukan untuk memberi kepuasan kepada para pelanggan.
Dalam tugas akhir ini, peneliti menggunakan metode Rought Cut Capacity  
Planning  (RCCP) berdasarkan  Bill Of Labor  untuk menentukan waktu produksi 
yang  optimal  berdasarkan  hasil  permintaan  12  periode  mendatang  dengan 
menggunakan program WinQSB Metode peramalan yang dipakai adalah metode 
Simple  Average  (SA),  Single  Exponential  Smoothing  (SES),  dan  Double  
exponential  smoothing  (DES).  Ketiga  metode  ini  dipilih  metode  yang  terbaik 
dengan memilih nilai kesalahan peramalan terkecil. Data yang diperlukan untuk 
Bill Of Labor adalah matrik waktu baku dan matrik produksi berdasarkan jadwal 
induk produksi (JIP) (Master Production Shcedule / MPS). Untuk waktu produksi 
tersedia digunakan input data yaitu jumlah mesin, jam kerja/bulan, utilisasi, dan 
efisiensi.
Berdasarkan  hasil  penelitian menggunakan  metode ROUGHT  CUT 
CAPACITY  PLANNING  (RCCP), dapat  disimpulkan  bahwa  dari  tujuh  stasiun 
kerja  di  PT.  Lotus  Indah  Textile  Industries  Surabaya  (Blow  Room,  Carding, 
Drawing,  Speed  Frame/  Simplex,  Ring  Frame, Winding,  dan  Packing)  hanya 
terdapat satu stasiun kerja yang masih mengalami kekurangan kapasitas produksi 
yaitu  stasiun  kerja  Blow  Room dengan  rincian  bulan  juni  2010  sebesar 
390.85 jam/bulan, bulan juli  2010 sebesar 98.316 jam/bulan, bulan maret 2011 
sebesar 230.074 jam/bulan, bulan april 2011 sebesar 291.332 jam/bulan,  sehingga 
perlu adanya penambahan mesin  BlowRoom dan tenaga kerja pada stasiun kerja 
BlowRoom.   Dengan adanya penambahan  tersebut  diharapkan perusahaan bisa 
memenuhi permintaan konsumen.
Kata  kunci  :  Rough  Cut  Capacity  Planning  (RCCP),  BOL  (Bill  Of  Labor), 
peramalan,  kapasitas   produksi  tersedia,  kapasitas  produksi  yang 
diperlukan.        




1.1. Latar Belakang Masalah
Dalam  memasuki  Era  pasar  bebas  dimasa  ini  semua  perusahaan  yang 
bergerak  di bidang industri diharapkan pada suatu masalah yaitu adanya tingkat 
persaingan  yang  kompetitif.  Hal  ini  mengharuskan  perusahaan  untuk 
merencanakan kapasitas produksi agar dapat memenuhi permintaan pasar dengan 
tepat  waktu  dan  dengan  jumlah  yang sesuai,  sehingga  diharapkan  keuntungan 
perusahaan akan meningkat. 
Perencanaan  kebutuhan  kapasitas  dapat  mengidentifikasi  area  yang 
mengalami overload dan underload sehingga dapat diketahui tindakan apa yang 
harus di ambil. Ada 4 level dalam hierarki perencanaan kapasitas yang di urutkan 
dari level tertinggi sampai terendah yaitu Resource Requirements Planning (RRP), 
Rough Cut  Capacity Planning (RCCP),  Capacity Requipment  Planning (CRP), 
dan Capacity Control.
Perencanaan  kapasitas  merupakan  penjadwalan  produksi  dalam  bentuk 
kasar  sehingga alokasi  job pada kapasitas  produksi  tidak dilakukan mendetail. 
Ketika terjadi pergeseran pengerjaan waktu tidak dapat ditentukan job mana yang 
digeser.
PT. Lotus Indah Textile Industries Surabaya merupakan perusahaan yang 
bergerak dalam bidang industri  textile dengan produk utama benang polyester. 
Benang ini dibuat dari serat sintesis atau disebut juga spun polyester. Bahan baku 
ini mereka beli dari PT. Indonesia Toray Sintetics dan PT. Teijin Indonesia Fiber 
Corporation  Tbk.  Dalam pemenuhan  permintaaan  konsumen  PT.  Lotus  Indah 
Textile  Industries  Surabaya  terkadang  mengalami  keterlambatan  dalam 
penyelesaian  pemesanan.  Terkait  dengan  itu,  pada  saat  merencanakan  waktu 
produksi  atau  waktu  proses  yang tidak tepat  dapat  mengakibatkan  tinggi  atau 
rendahnya tingkat persediaan yang mengakibatkan penambahan jam lembur atau 
tenaga sub kontrak. Dan lebih fatal lagi, hal tersebut dapat mengurangi pelayanan 
kepada konsumen karena keterlambatan penyerahan produk. 
Untuk meningkatkan waktu produksi maka harus melihat kebutuhan pasar 
masa datang terhadap suatu produk. Apabila suatu permintaan menunjukkan suatu 
peningkatan  dimasa  mendatang  maka  untuk  memenuhi  pasar  tadi  diperlukan 
pertimbangan  berupa  alternative  tertentu  untuk  memperbesar  waktu  produksi. 
Jumlah  waktu  produksi  yang  kurang  tepat  akan  mengakibatkan  perencanaan 
mendatang  kurang  efektif  dan  efesien.  Selain  hal  tersebut,  perusahaan  kurang 
memperhitungkan  waktu  baku  untuk  waktu  produksi  mendatang,  sehingga 
perencanaan  kapasitas  untuk  menyelesaikan  permintaan  belum  optimal.  Oleh 
karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan ini digunakan metode Rough Cut 
Capaty Planning ( RCCP ) dengan membutuhkan data-data waktu produksi yang 
tersedia untuk memenuhi permintaan konsumen. Waktu produksi secara umum 
diukur  dalam  bentuk  waktu  (  jam  /  bulan  )  yang  ditunjukkan  berdasarkan 
kemampuan  manusia  dengan bantuan mesin  yang tersedia  pada setiap periode 
operasi.
1.2. Perumusan Masalah
Perumusan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini berdasarkan 
latar  belakang  diatas,  permasalahan  yang  timbul  adalah  “Bagaimana 
merencanakan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan konsumen dengan 
Rough Cut Capacity Planning (RCCP)?”
1.3. Batasan Masalah
Dalam penulisan tugas akhir ini perlu dilakukan pembatasan masalah agar 
agar  dalam  pelaksanaan  penelitian  tertuju  pada  tujuan  penelitian  ini.  Adapun 
batasan tersebut adalah :
1. Data permintaan benang pada PT. Lotus Indah Textile  Industries  Surabaya 
yang diambil adalah periode bulan januari 2009 sampai dengan April 2010.
2. Kegiatan  perencanaan  dan  pengendalian  produksi  yang  dibahas  hanya 
perencanaan  waktu  produksi  menggunakan  Rought  Cut  Capacity  Planning 
( RCCP ) berdasarkan Bill Of Labour ( BOL ) 
3. Jenis produk yang akan dibahas adalah produk  benang Single NE 30 dan pada 
perusahaan ini tidak memperhitungkan biaya ( financial yang terkait )
1.4. Asumsi-asumsi
Asumi  penelitian  dalam  masalah  perencanaan  produksi  untuk  produk 
benang single NE 30 adalah sebagai berikut :
1. Tidak ada perubahan komposisi produk selama periode perencanaan.
2. Fasilitas produksi berjalan pada kondisi normal dan baik.
1.5. Tujuan Penelitian
Untuk memperjelas  maksud  dari  rumusan  masalah diatas  maka  penulis 
membuat tujuan penelitian yaitu :
1. Melakukan  identifikasi  untuk  mengetahui  kapasitas  produksi  yang  tersedia 
pada saat ini.
2. Merencanakan kapasitas waktu produksi yang optimal yang diperlukan untuk 
memenuhi permintaan konsumen.
1.6. Manfaat Penelitian
Dari penelitian ini akan diperoleh manfaat baik bagi perusahaan maupun 
bagi penulis yaitu sebagai berikut :
1. Bagi Perusahaan
Dapat  mengetahui  waktu  produksi  yang  ada  dalam  perusahaan  guna 
mencukupi waktu produksi yang akan diperlukan berdasarkan hasil peramalan 
permintaan konsumen pada masa mendatang menggunakan metode Rought 
Cut Capacity Planning ( RCCP ) dengan teknik Bill Of Labour ( BOL ).
2. Bagi Penulis
Penulis dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan 
dalam menyelesaikan masalah-masalah di PT. Lotus Indah Textile Industries 
Surabaya terutama mengenai perencanaan produksi yang baik dan efesien.
3. Bagi Peneliti
Sebagai  bahan  komperatif  bagi  penulis  sehingga  dapat  mengadakan 
perbandingan  antara  teori  yang  diajarkan  dibangku  kuliah  dengan  praktek 
nyata yang ada diperusahaan.
1.7. Sistematika Penulisan 
Dalam penyusunan tugas  akhir  ini,  saya selaku penulis  membuat  suatu 
susunanpenulisan secara sistematik.
Tugas akhir ini akan dibahas dalam bab-bab sebagai berikut ;
BAB 1 : PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang  latar belakang masalah, perumusan masalah, 
tujuan  penelitian,  batasan  masalah,  asumsi-asumsi,  manfaat 
penelitian, serta sitematika penulisan.
BAB 2 : LANDASAN TEORI
Bab  ini  berisi  tentang  teori-teori  yang  melandasi  pembahasan 
permasalahan  dan  tinjauan  kepustakaan  lainnya  yang  turut 
mendukung permasalahan.
BAB 3 : METODE PENELITIAN
Bab  ini  membahas  langkah-langkah  yang  digunakan  didalam 
melakukan pemecahan masalah sehingga penyusunan tugas akhir ini 
dapat lebih terarah maksud dan tujuannya.
BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab  ini  berisi   tentang  pengumpulan  data-data  yang  diperlukan 
didalam memecahkan masalah tersebut sehingga permasalahan dapat 
diolah dan dipecahkan dengan baik, disamping itu juga menyajikan 
penyelesaian  masalah  dan  analisa-analisa  yang  didapat  dari  hasil 
pengolahan data sebelumnya.
BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini merupakan penutup penulisan yang menguraikan kesimpulan 
akhir  dari  penulis  dan  saran-saran  yang  dapat  diberikan  penulis 
berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya.
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